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　一方，使用度数がたかいのに表記にゆれのない語には，どのようなものがあるか。和語では，
この調査で自立語あつかいにした，
　　　れる・られる（3521），たい（662），せる・させる（487）
など，漢語では
　　年（1337），円（1031），月（944），第（740），者（689），人（548）
などの接頭接尾的要素が上位にくる。これらをのぞいた一般的な用語では，
　　［和語］考える（616），そして（438），男（417），身頃（349），日（339），そんな（339）
　　［漢語］問題（468），映画（407），生活（389），気（351），必要（267），会社（267）
　　［外来語］スカート（123），デザイン（81），ダーツ（74），バス（58），ポケット（57）
　　［人名コ山本（69），紹中（64），申村（61），鈴木（59），林（53＞，木村（53），吉濁（47）
　　［地名］大阪（149），ソ連（142），京都（68），中国（64），北海道（58），米国（56）
などがある。
　さて，ことなり語数39，997のなかには，度数1のものが18，066ふくまれているから，これをいれ
ると，ゆれのある語数6，138は，全体の15．3％にすぎない。もっとも，ゆれのある語のおおくは使
用度数がたかいから，のべ語数でいうと，438，760語中の264，730語，つまり約60．3％になる。文
章中の6割の語は，なにか，ほかの語形をもっている可能性があるようにみえる。しかし，この
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推定は現実的ではない。ゆれている，といっても，おおくの語は，一部の表記に集中しているの
である。度数のたかいもので，特定の形式に99％以上が集中している例をあげると，
　　99．7％）コウ，矛03，390，こう389斯う1
　　99．4％）ニッポン，地，890，にほん2ニッポン3日本885
　　99．3％）チチ，和1，165，チチ1父164
　　99．2％）アル，和2，3160，ある3136アル6在る12有る6
　　99．2％）センセイ，漢1，261，せんせい1センセ1先生259
などがある。これらも，ここではくゆれのある〉ものに分類しているのである。いま，ひとつの
形式しかないものをく固定〉，特定の形式が9割以上をしめているものをく独占〉，それ以外
をくゆれ〉とよぶとすれば，〈独占〉は使用度数のたかいものにおおくみられる。
????????　2　3－4　5－8
1035　1348　1225
5546　4315　2641
9一16
694
177
1591
17－32　33－64
462　299
183　135
891　480
5－
339
241
329
合計
5402
736
このく独占〉をく固定〉にふくめると，〈ゆれ〉グループののべ語数は，152，122語（34．7％）に
おちる。つまり，約3割の語の表記がゆれる，ということで，このほうが実際の感じにちかいで
あろう。
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Statistical　analysis　of　written　werd－forms
　　　　　　　　　　　　　in　ninety　magazines
　　　　　　MIYAZIMA　Tatuo
Kyoto　Tachibana　Women’s　University
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Key　werds
National　Langvtage　Research　lnstitute，　magazine　vocabulary，　vocabulary
　　　　　　　　　　　　　　research．　variation　in　written　forms
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　The　National　Language　Research　lnstitute　canied　out　a　large－scale　statistical　study　of
the　language　of　ninety　magazines　of　1956．　The　results　were　published　in　a　series　of　reports．
The　data　will　soon　be　made　public　in　a　fioppy　disk　including　frequency　of　each　written
word－form．　ln　this　paper　some　statistical　tables　were　revised　based　on　the　new　data　and
some　tables　were　added　concerning　variation　in　word－forms．　lt　is　pointed　out　that　native
Japanese　words　and　verbs　have　more　varieties　in　forrn　while　Chinese　loans　and　proper
nouns　have　fewer　varieties．
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